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LA INCIDENCIA DEL MODERNISME A SANT ANDREU DE PALOMAR. INTENT 
DE SfNTES1 D'ALGUNES CARACTERfSTIQUES. 
Si algú pretén trobar "Modernisme autkntic" a Sant Andreu, o més ben dit, grans creacions 
artístiques, aniri  per mal cami; aixb no vol pas dir, pero, que no trobi Modernisme. El 
desenvolupament del Modernisme com a moviment cultural va coincidir amb un moment 
forqa significatiu per a Sant Andreu, com ho era per la mateixa ciutat de Barcelona i els pobles 
del seu eotorn. Comen moltes altres comunitats de Catalunya, les grans manifestacions artístiques 
i culturals que s'estaven duent a terme també van tenir-hi el seu ressb particular: tothom volia 
ser modernista, i la gent de Sant Andreu (els que podien) també. La mateixa pluralitat que com 
a moviment va tenir el Modernisme no excloia tampoc les comunitars de caricter rnés local. 
Pero és evident que les manifestacions del Modernisme a Sant Andreu (fossin 
arquitectbniques, literhries o de qualsevol canip) no van esdevenir una aportació especial per al 
moviment, des del punt de vista de I'originalitat i del trencament amb la tradició anterior, sinó 
que d'alguna manera van anar "a temolc", o van significar una continuació de les grans obres del 
moment. Per altra banda, tampoc van constiruir u11 conjunt unitari respecte al Modernisme "de 
primera línia", és a dir, la mateixa varietat i eclecticisme del moviment van afavorir cl seguinienr 
de diverses línies o rendkncies per part dels artistes locals. Per tant, no podern pretertdre definir 
unes constants estilístiques del Modernisme a Sant Andreu; la nosrra mixima aspiració, i és el 
que d'una manera molt incipienr pretenc amb aquest article, Iia de ser constatar les característiques 
que aquest moviment hi va tenir, com a exemple del Modernisme popular o més local. 
En emprendre aquesta rasca, á'altra banda, wldrh no obiidar tampoc que el Moderiiisme 
va ser un moviment molt plural que va abastar tots els imbits de la cultura, i va arribar fins a la 
més íntima quotidianeitat. 
Perb possiblement degut al fet que és potser la manifesració artística i cultural més present, 
i potser també la més abundant, en parlar de Modernisme acostumem a parlar quasi exclusivainent 
d'arquitectura, sobretot quan ens referim precisament a aquest Modernisme més local, i oblidem, 
per la dificultat d'accés que implica, I'estudi de la resta de manifestacions culrurals del moment. 
Aquest estudi intenta introduir, encara que sigui de manera rnolt sintktica, aqiiest caricter més 
pluridisciplinar que ha de tenir qualsevol estudi al voltant del Modernisme. Pel que fa a 
l'arquitectura, cal deixar clar que centrarem la nostra síntesi en les obres civils, jaque si bé hi ha 
algun exemple d'arquitectura modernista religiosa (sobretot les remodelacions de Pere Falqués i 
Josep Domknech i Escapa a I'església de Sant Andreu, o el neogbtic de Joan Torras a Sant Pacik 
i de i'esglksia de Jesús, Maria i Josep), no es tracta d'obres representatives del que va ser el 
Modernisme a Sant Andreu, i mereixen un capitol a part. Queda, pero, pendent. 
Per acabar aquesta perita introducció, cal tenir present, també, que alguns deis edificis, i 
sobretot obres 110 arquitectbniques, han desaparegut, o han patit alguna remodelació més o 
menys important, fet que sens dubte dificulta en bona mesura e1 seu estudi. Aixb vol dir que, 
malgrar que la presencia del Modernisme al iiostre barri és encara prou paiesa, i ho sera (esperem) 
durant molt de temps, valdria la pena aprofttat precisament aquesta abundancia d'elements 
conservats per fer-ne una bona recerca, encara que fos tan sois a nivell d'inventari o catalogació 
(especialment grifica). Els historiadors de i'art poques vegades cenim I'oportunitat de trebdlar 
un conjuir important d'obra conservada, de manera que no hauríem de deixar perdre I'ocasió. 
Anar en come, vestir d'esport, tenir electricitat, fer fotografies, o escoltar opera amb el 
grambfon, eren aigunes de les coses que al tombant de segle acostumaven a fer els modernistes. 
Ser modernista volia dir ser modern, i trencar en bona mesura amb tot dlb que s'havia fet fins 
aleshores. Aquesta alternativa es plantejava desenvolupant noves maneres de viure, de vestir-se, 
de construir els edificis, d'escriure poesies, de divertir-se, de compondre música ... Per tant, el 
Modernisme no va esdevenir a Catalunya tan sois un moviment artístic, sinó més aviat un 
moviment cultural en tots els sentits (de fet, els moviments artístics neixen dins d'un context 
cultural determinar), fins i tot en aquel1 més social i quoridia, un movirnent en el qual van 
convergir rotes les tendkncies modernes de finals del segle XiX i principis del XX, que d'alguna 
manera inspirarien tot I'art posterior. 
És bu, perb, que definirn, encara que sigui amb qiiatre idees generals, allb que des del 
punt de vista més academic entenem o coneixem per Modernisme. En primer Iloc, el context 
cronolhgic: malgrat que sempre és difícil de precisar on comenga i on acaba un deterrninat 
moment o període artístic, es fa inevitable itaver de fixar uns limits cronolbgics que ens ajudin 
a situar-nos. En aquest cas, la data de 1888, any en que es va celebrar 1'Exposició Universal de 
Barcelona, seria un bon punt de refer&iicia per a I'artancada del Modernisme. Era un moment 
en el qual la ciutat (i  en general el país) tenia ganes de crbixer, de modernitzar-se i estar a I'al~ada 
de ]'Europa del progrés, ansies que es van mantenir fins ben entrat el segle XX. Les decades 
anterior i posterior a 1900, dones, o la trentena d'anys a cavall entre els dos segles, serien I'espai 
de remps adequat per a situar-hi el desenvolupament del modernisme més ple. 
Una de les catacterístiques principals del Modernisme en tots els seus aspectes era 
la seva diversitat i eclecticisme. La voluntat de renovació va arrelar molt fort en gairebé tots els 
nivells de la societat, com veutem, i aixb va fer que la seva manifestació plkstica i estetiea anés 
més enllk de les anomenades "arts majors". De cop, I'orfebreria i c1 rriobiliari, se situaven en el 
mateix nivell que l'arquitectura, i el teatre i el periodisme eren tan vaiorats com la poesia, perque 
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anys trenta del nostre segle. Aquests ideals, pero, van seduir la societat catalana (especialment la 
barcelonina) de 1900, Fidel i entusiasta, i van arribar a tots (o quasi tots) els racoos de la societat 
catalana, sobretot a la petita burgesia, adoptant un cert regust local i esdevenint un fet quotidii. 
1 va arribar també a aquelles comunitats més allunyades dels cercles de poder economic i social 
del país com Sant Andreu, que es trobava en un moment de canvis importants, i encara no tenia 
clar si era un poble n formava patt de la gran metrbpoli moderna que era Barcelona, perb que 
també va saber participar-ne, dins de les seves possibilitats. 
La Barcelona de 1900 
L'enderroc de les muralles de Barcelona i'any 1954 havia provocar I'esperat creixement 
urbanístic de la ciutat, i dels pobles del Pla de Barcelona, que a partir del 1880 esva anar 
intensificant. La p l a~a  de les Glories, segons el Pla Cerdi, havia d'esdevenir en nou centre 
neurilgic de la ciutat, i I'avinguda Meridiana una important via de comunicació, de manera que 
. .  . . la proximitat de pobles com Sant Andreu feia que comencessin a sorgir projectes 1 iniciatives 
locals de creixement i renovació. A Barcelona, doncs, es vivia tot un clima de renovació urbanís- 
tica, "tecnolbgica" i cultural directament lligat al sen engrandiment, perb en el qual hi tindrien 
un paper fonamental dos esdeveniments tan importants com 1'Exposició Universal de 1888 i la 
incorporació dels pobles a la ciutar. 
Malauradament, pero, ja en les primeres negociacions i gestions, I'any 1877, pera aquesta 
annexió, els municipis afectats no van ser capaqos de crear algun tipus de mancomunitar de 
serveis que garantís en un futur l'autonomia de decisions, de manera que Barcelona era I'únic 
organisme que tenia autoritat, i va cedir als interessos dels propietaris del sol que calia urbanirzar. 
Modernisme "de segona"? 
Aquest Modernisme arquitectonic que anomenem "popular" té sempre una constant 
bisica que el diferencia de les grans creacions, i és una manca d'originalitat a I'hora d'emprar els 
elements decoratius i estructurals característics del moment. De fet, es tracta d'un fenomen que 
observem sempre en qualsevol període artístic, i que d'alguna manera vindria a ser un "anar de 
remolc" dels artistes i grups més modestos envers els més importants. Tota aquesta vessant més 
popular, a més, no acostuma a sortir a les histories de i'art, perqut precisament no ofereix cap 
innovació, perb sovint acostuma a ser una mena de coixí importantíssim peral desenvolupament 
dels propis corrcnts artístics. Sovint, encegats per les grans creacions artístiques, oblidem que el 
que realment va donar forca i esplendor (en el seu moinent sobretot, pero també per a nosaltres) 
a molts moments de la historia de I'art va ser precisament el desenvolupament i I'extensió 
d'aquestes manifestacions innovadores, amb un caricter molt més senzill, a toca o gairebé tota la 
societat del moment. Només cal que tinguem en compte que la majoria o moltes de les grans 
obres del rominic catala que avui reverenciem en els museus i els grans llibres d'art, acostumen 
a ser exemples d'aquest "art de segona". La genialitat d'un artista o d'un grup d'artistes o obres 
Casavidal, 1907 (carrer Gran núm. 255. cantonada amb carrer Panr 1 Gallama). Actualrncnr ja restaurada, la casa 
Vidal h un dels exemples mes parriculars i diferenciars dc I'arquitectura rnodcrnista a Sant Andreu. L'elerncnt potser 
mts canctcrfstic, a rnts dc la s m  cantonada escapqada, ts la decoraci6 esgrafiada que omple gairebt roca la fapna i 
I'elcrnent cerhrnic de son  dels balcons. 
no pot esdwenir mai un moviment artlstic (o un "estil", com es deia abans) si no té aquest ressb 
social i m& popular, en més o menys mesura. D'aquí la importancia d'estudiar i coneixer aquest 
modernisme local, que encara que senzill i mancar d'originaiitat, ens ajuda a comprendre reaiment 
fins on van arribar les idees i la manera de pensar i entendre la societat dels modernistes. 
El Modernisme que va arribar a les poblacions del Pla de Barcelona i a les comarques 
properes d'irradiació, no era res més que I'expansió de les grans creacions de I'Eixample barceloni. 
Tot i que de vegades es feien obres de la m i  d'artistes importants de renom, la majoria de 
vegades el Modernisme local era fruit d'artlfexs més modestos, de "segona fila", que seguien 
unes modes i copiaven uns models, segons el gust de qui els feia I'endrrec. Altres vegades, es 
tractava d'autors que havien treballat com a col.laboradors amb els grans mestres, i "exportaven" 
noves idees' . 
Malgrat que un dels elements distintius del Modernisme és precisament el seu caricter 
popular, els estudis sobre aquest Modernisme més local són prhcticament inexistents, de mane- 
ra que ens és, avui per avui, molt desconegut. D'una banda hi ha sempre aquella manca de 
valoració comuna a totes les comunitats petites, viiiguda de I'error de comparar-se sempre amb 
el més gran; de I'altra, la manca d'elements conservats (pensem que allb més quotidia esta 
sempre més sotmks als canvis de gust) i la dificultat a l'hora d'accedir a aquests elements. L'ambit 
privat és un escull difícil de superar en la investigació, ja que malauradament encara hi ha una 
forra reticencia (moit comprensible) envers "aquestes persones que ens vénen a prendre el que 
tenim". De roces maneres, el primer obstacle sernpre prové de les mateixes persones que volen 
estudiar aquest moment, que són els primers a no plantejar-se que és inevitable parlar amb els 
propietaris, entrar a les cases, buscar en els arxius, per tal de trobar la informació que ens interessa. 
Aixb és el que fa que sovint, Súnic Modernisme que s'estudia en aquests arnbits és el 
Modernisme arquitectbnic, i gairebé sempre a nivel1 d'allb que es por veure, és a dir, les faganes. 
Les monografies que acostumem a trobar són gairebé sempre inventaris d'edificis, existents o 
desapareguts, amb més o menys element descripriu de les facanes i amb alguna petita informació 
addicional. Mai no es parla, per exernple, d'estructures. La recerca és encara incipient, tot i que 
sembla que en els darrers anys s'estan duent a terme investigacions puntuals (geoeralrncnt per 
parr de persones joves, i moltes vegades a tecer d'alguna tesi) amb una bona base metodolbgica, 
que molt possiblement ajudaran en bona mesura a canviar la situació. Perb ens manca el més 
important: un catleg, o un corptri d'obra, no tan sols arquitectbnica, que veritablement sigui un 
punt de partida per tot aquest conjunt d'investigadots. 
Modernisme a Sant Andreu 
És clar, doncs, que des de la nostra perspectiva histbrica no tan sols hem d'admirar els 
grans arquitectes i les grans obres modernistes, sinó que també hem d'aprendre a allunyar-nos 
de 1'Eixample barceloni i valorar, sempre en la seva justa mesura, aquel1 modernisme més "senzill", 
pero que d'altra banda, i en el seu moment, va ser tarnbé el més abundant, i el que va donar la 
seva raó de ser al movimenr en si. No podem ohlidar la munió de petits arquitectes i edificis 
modernistes, al servei d'una petita burgesia també modernista, queva existir a totes les comunitats 
més petites del país. 
Els habitatges 
La presencia del Modernisme a Sant Andreu va estar sens dubte esperonada per tot 
I'ambient reformador que es vivia als diferents pohies del Pla de Barcelona, amb moriu de 
I'imminent annexió a la ciutat. La urhanització de la plaga de les Palmeres i els seus voltants, 
especialment el carrer Coroleu (que d'alguna manera seria el passeig de Gracia o la Rambla 
Catalunya de Sant Andreu, pel que fa al volum d'arquitectura modernista que s'hi concentra), 
és el millor exemple d'aquestes hnsies renovadores. Cany 1895 es va dur a terme la urbanització 
dcl sector del que lavors cra La plata de Sant Francesc, que esdevindria la darrera operació urba- 
nística de Sant Andreu com a poble abans de la incorporació a Barcelona, i arran d'aquest fet es 
van anar construint tot un seguir de noves vivendes. No totes les construccions realitzades a la 
zona a partir d'aquesta data van introduir de manera palesa elements de I'estetica i les formes 
que s'estaven fent a I'Eixample, ja que en alguns casos es tractava de vivendes senzilles com les 
del carrer Coroleu 6-20, perb alguns propietaris sí que van voler participar del que "es portava". 
En una comunitat mis o menys petita com era liavors Sant Andreu no és d'estranyar, per altra 
banda, que els comitents de tots aquests encdrreci es "copiessin" els uns als altres, o busquessin 
els mateixos arquitectes i constructors per a que els fessin la casa "com la del veí" (o millor, si 
podia ser). D'aquí i'evident unitat que observem en alguries edificacions, com les dels carrers 
Sbcrates (núms. 20 i 35), Neopatria (núm. 9), Vintró (núm. 20), Ignasi Iglésias (núm. 60 i 
154), i Doctor Santponc (núm. 21), Can Aresté (carrer Gran núm. 147, cantonada amb carrer 
Sbcrates, de la primera decada d'aquest segle), o el conjunt del carrer Coroleu núms. 65-77, 
realitzat I'any 1918 per Antoni Falqués i Ros. La majoria d'aquestes cases es caracteritzen sobretot 
perla utilització del carreu encoixinat i els coronaments de facana onduiats. En la urbanització 
de tot aquest sector no podem oblidar mencionar I'església de Sant Pacih, feta durant el darrer 
ter? del segle XIX per Joan Torras, a I'interior de la qual hi ha el conegut mosaic que s'ha atribuit 
a Antoni Gaudí, que I'hauria realitzat pels volts de 1880-81, quan el temple era I'església de la 
comunitat de les monges de Jesús i Maria. 
Podríem distingir encara dos aitres nuclis aglurinadors d'edificacions modernistes a Sant 
Andreu: el carrer Gran i la Rambla (passeig de Fahra i Puig). La centralitat de totes dues vies va 
fer que, de la mateixa manera que passava al passeig de Grdcia, la petita burgesia de I'entorn es 
\ decidís a construir-hi lels seus propis habitatges, als ulls de tothom, i el resuliat és que avui 
concentren un bon nombre de cases reprcsentarives d'aquest Modernisme més local o popular. 
Al carrer Gran hi ha, per exemple, la casa Antoni Basté, d'Antoni Falqués (1907), la ja citada 
Can Aresté, que té la seva facana principal en aquesta via, la casa Vidal (núm. 255, cantonada 
amb el carrer Pons i Galla~za)~,  l'edifici anomenat La Central3, la casa que actualment acull el 
Cafe Colombia (núm. 87, fent cantonada amb la Rambla), que tot i que manté algun (pocs) 
element modernista, potser representaria o bé ja una evolució cap a l'arquitecrura mis noucentista, 
o molt prohabiement la continuitat d'un classicisme que no es va arribar a perdre, malgrat la 
forsa del Modernisme. 
Cantiga Rambla de Santa Eulalia (avui passeig de Fabra i Puig) era la tercera zona de Sant 
Andreu propicia per a construir-hi edificacions de certa importhncia. L'exemple d'edificació 
burgesa amb elements decoratius modetnistes més conegut és Can Guardiola4, obra de Josep 
Codina i Clapés ( 1  904), perb també podem mencionar la casa Costa i la casa Castell&j, fetes al 
voltaiit del canvi de segle. 
El canvi de costums i habits de la societat (especialment de la burgesia) va generar també 
un canvi en el tipus de vivenda. La casa modernista, habitatge per excel.1Pncia de la família 
burgesa, no era una casa unifamiliar, sinó un edifici amb Plantes, de les quals la primera era la 
residencia del propietari, i la resta eren pisos de Iloguer. Aquest fet va fer que es creessin una sPrie 
d'espais comunitaris (I'escala d'accés, el vestíbul, els dipbsits, les golfes, els safarejos), alguns deis 
quals venien donats pels avenqos de la industrialització: I'ascensot, el garatge (per a carros, o 
cada cop més, per a comes), etc. L'estructuració de la casa modernisra, d'altra banda, no era res 
més que una evolució del palau medieval (que a la vegada era una evolució de la domus romana); 
les vivendes es repartien per pisos, al voltant d'un vestíbui-celoberr principal, del qual partia 
I'escala, i que esrava precedir per una gran porra pensada per a I'accés dels vehicles a L'interior: 
Moltes vegades es distingia encara entre una escala noble que anava a parar úiiicamenr al primer 
pis, i una altra, sovint amagada, per als altres pisos (com I'escala de servei dels palaus). La 
vivenda es distribuia amb les estances i habitacions mis funcionals a I'interior, i les sales i el 
menjador a I'exterior, donant directament al carrer. 
No cal dir que alguns d'aquests elements, especialment els vesríbuls i escales d'accés, 
quedaven molt reduia en aquelles cases en quP, o bé no hi residia el propierari, o bé pertanyien 
a una burgesia perita, amb menys recursos. És el cas de la majoria d'edificis que esmenrem, en 
els quals desapareix quasi iotalment el vestíbul d'entrada, i després de la porra tenen un primer 
rram d'escala més o menys important i la resta són molt més senzills. 
Un elemenr que rambé caldria estudiar és l'existkncia de fasanes inreriors, com sovint 
passa a I'Eixample de Barcelona. Molres cases modernistes tenien rambé una estrucruració més 
o menys decorativa de les faganes que connectaven arnb I'interior de I'iila. A Sant Andreu ran 
sols podem veure, des del carrer Concepció Arenal, les corresponents a les cases núm. 75-77 del 
carrer Coroleu, que repeteixen les mateixes formes arrodonides en balcons (teulades), i inclouen 
un treball de forja i vidre de color que va una mica més enlli de la simple funcionalitat. 
Arquitectura utilitdria 
El Modernisme arquirectbnic, a diferencia d'altres períodes artístics, va voler lligar I'art i 
el decorativisme propis a aquella arquitectura més funcional. Una fabrica, per exempie, que 
i-epresenta\~a d'alguna manera la prosperirat del país i per tant simbolirzava el món modern, no 
podia ser una construcció grisa, pensada tan sols per a complir la seva funció, sin6 que havia 
d'introduir tots els elemenrs propis de I'arquirecrura del momenr. Sanr Andreu, perb, no con- 
serva gaires exemples d'aquestes construccions utilit~ries (fabriques, magarzems, borigues, 
mercats ... ), perquk entre altres coses n'ha perdut alguns. D'entre les fabriques que podríem 
anomenar modernistes hi ha I'Algodonera Canals de la Sagrera, amb un magnific teulat, o la 
desapareguda Maquinista, que tenia una coberta a doble vessant que potenciava, a nivel1 de 
faqana, la part superior del verrex amb un coronament de reminisckncies medievals. Podem 
incloure dins d'aquest conjunt d'edificis fabrils la torre de les aigües del passeig de Fabra i Puig. 
En les botigues la decoració es concentrava en la porra, el seu voltant i els carrells, com 
veiem encara en la tocineria de Can Aresté i I'aritiga carnisseria del carrer de la Sagrera, núm. 
237. Com a recuci ornamental, s'utilitzava sobretot el treball de la fusta, i els vidres de colors, 
aixi com el metal1 i la forja, especialment en els poms de la porra i en el cartell. Els motius 
decoratius eren els del repertori modernista: elements vegetals, flors, sanefes i entrellacats de 
linies corbes, etc 
Cascsnúm. 69 i71 del carrer Corolru. perranycnrr al queés porrer el wnjunr d'arquirecrura niodernisrapcrcxccl.l~ncia 
de Sant Andrcu. Aquesrs dos edificis presenren una csrructuració de faqana que rerpon a aquel1 model que es repeteix 
en moltes alrrcs cases de la zona (coronamenr amb formes ondulades. arrebossar imitant carreus encoixinats, balcons 
bombaü, decoració cscultbrica a portes i Finestres ... ) i que ve a scr un prototipus de Modernisme arquirmbnic més 
popular. 
Dins d'aquest grup de construccions no destinades a habitatge, van jugar un paper molt 
impottat, sobretot a nivel1 local, les seus d'entitats i associacions. El moviment associacionista 
catala va comenpr a prendre embranzida precisament a principis d'aquest segle, i en alguns 
casos es van comenpr a construir edificis per albergar aquestes entitats, mentre que en alrres tan 
sols esvan ocupar pisos i cases preexistents. De Sant Andreu esmentare tan sols un únic exemple, 
que coneixem sobretot a panir de documentaci6 gr?&ca, jaque avui en dia I'aspecte que ofereix 
és una mica diferent: parlem de la seu del Casino El Progreso, de I'any 1892, que actualment 
alberga el Casal Catblic. Tot i que es tractava &un edifici encara molt classicista, anticipava 
algun element propi dels repertoris modernistes, com ara I'arc de mig punt ulrrapassar en el 
coronament, o el caricrer una mica medievalitzant del fris superior. Una altra construcció 
d'aquesra mena, que en aquest cas era la seu d'iin equipament tnés que d'una associació, era la 
Biblioteca Pública", depenent de la parroquia de Sant Andreu, de la qual parlaré inés endavant. 
Per altra banda, Josep Dominech Estapa, arquitecte municipal de Sant Andreu poble des 
de 1883, que entre altres obres realitzaria la facana actual de la parroquia de Sant Andreu.(l904), 
presentava I'any 1894 un projecte pcr a una peixateria de forma octogonal i esrructures de ferro 
pel mercar de la placa Mercadal, una arquitectura utilithria ben diferent, quant a concepció, de 
les borigues i farmhcies que acostumen a sortir als Ilibres, perb igualment modernista. Seria, 
perb, un projecte que mai no es duria a rerme, primer per manca de pressupost, i després per 
I'annexió a Barcelona de I'any 1987.7 
Tot i queja he comentar que es fa molt difícil de concretar unes característiques o trets 
generais de I'arquitectura rnodernista a Santh~dreu ,  a causa de la propia pluralitat del moviment, 
sí que com a mínim poden1 diferenciar un conjunt d'habitatges que segueixen una mateixa 
tipologia a nivel1 ornamental, potser pesque van ser reaiitzades per uns mateixos arquirectes, o 
simplement per una qüestió de moda i d'irnitació entre veins. L'element potser més caracteristic 
d'aquesres cases és I'arrebossat de la facana simulant un paralnenr de carreus encoixinats, amb 
treball escultbric més o menys reeixit coronant les obertures (portes i finestres, i fins i tot els 
forats de ventilació de I'edifici) i en algun ras (com ata la desapareguda vivenda del carrer Coroleu 
núm. 67) tarnbé la mateixa facana. La part dra, en tot cas, gairebe sempre presenta formes 
ondulades, donant un retoc decoratiu a I'edifici. El treball de forja de les baranes del bdcó, amb 
tires de ferro cargolades en espiral i petits elements florals aplicats, és una dtra constant. Acostumen 
a tenis una forma bombada en la part baixa, i en algunes cases s'hi apliquen elements també de 
forja, que generalment reprodueixen formes vegetals. Com a exemples representatius d'quest 
prototipus de casa esmentarem tan sols els conjunts de Can Aresté, els del carrer Coroleu (núms. 
67-69 i 71-77), del carrer Sbcrates (núm 35), del carrer Neopatria (núm. 9), o del carrer Vintró 
(núm. 20). 
Tot i que la decoració en pedra de les cases modernisres de Sanr Andreu no és abundant, 
es poden i~icloure alguns exemples en que el treball escultoric de la pedra és foqa destacable, 
com ara el de la casa del carrer Ignasi tglésias núm. 134, ror el1 molt orghnic. El conjunr del 
carrer Virgili núm. 78', en canvi, presenta també un bon treball, perb en aquesr cas els motius 
són molt mes geomktrics. L'esgrafiat, com a ticnica de decoració de superficies murals, s'utilitza 
en menys mesura, i generalment presenta morius florals, corn els de Can Vidal. 
El maó, com a material coiistructiu, va esdevenir pels modernistes un nou element 
decoratiu per el1 mateix, jugant simplement amb la seva col.locació. La Torre de les Aigües del 
passeig de Fabra i Puig, i els locals de l'associació La Lira9 són dos exemples significatius a Sant 
Andreu. Per altra banda, podem destacar també la utilització del rna6 combinar amb I'element 
cerimic com a coronament d'obertures i de la mateixa facana, formant una mena de balustrada, 
en la casa del carrer Cardenal Cisneros (núm. 22). 
El Modernisme va jugar també un paper molt important en la recuperacicí de materials i 
tkcniques tradicionals com a elements de decoració de les seves arquitectures. Hem parlat, per 
exemple, de la forja o el maó, pero no podem deixar d'esmentar, encara que sigui de manera 
breu, el trebaíl de la cerimica, no tan sols com a recobriment de superfícies planes, sin6 també 
com a element escultbric per el1 mateix, com a la casa del carrer Sbcrates núm. 22, que incorpo- 
ra un fris de rajoles llistades grogues, i ceriinica en relleu dibuixant formes i volums, com ara els 
gerros de la parr superior. El rrencadís que veiern en la part superior d'aquesta fa~ana, va ser una 
de les grans troballes del modernisme arquirectbnic, ja que permetia la decoració cerimica de 
superfícies corbes. En aquesra casa, els colors vius, la brillantor i la llisor de la ceramica combi- 
nen amb la rusticitat i el to terrós del maó, i tot plegat contrasta sobre una paret arrebossada 
amb ciment. Trobem també la utilització de la cerimica com a recurs ornamental en els conjunts 
del carrer Basconia núm. 27 (facana i part alta de les portes, amb elements molt geom&trics, 
línies rectes i florons molt simples inserits dins de rombes), i del carrer Coroleu núm. 63-65 
(coronaments de finestres i fasana, combinada també amb el maó) i 67 (desapareguda), sota els 
balcons de Can Vidal, i en petits elements de l'edifici conegut com "els Buro~s" '~ i en el del 
carrer de Parellada cantonada Virgili. 
Pel que fa a la tecnica de la forja, a més dels exemples queja bem mencionar, mancaria 
incloure el treball dels balcons de Can Vidal, amb formes florals, i de I'antiga Biblioteca Pública, 
del que destaca sobretot els tiranrs de subjecció de la barana a la facana, així com també la casa 
del carrer Ignasi Igl4sias (núm. 134), o l'edifici de La Central (carrer Gran, núm. 176), en el 
qual la forja reprodueix possiblement les iniciaís del propierati o de la familia. Aquests exempies 
empten també, pera les baranes, la tira de ferro cargolada en espiral, ja sigui col.locada en forma 
recta en els exemples potser més senzills, com adoptant alhora forma curvilínia, i en algun cas 
podem destacar la barra de subjecció de la politja. 
Eh constructors i ek comitents 
En un moviment en quk les idees de la societat (progrés i catalanitat) eren tan importants, 
es fa gairebé imprescindible coneixer qui eren les persones i les famílies que encarregaven cases 
o objectes rnodernistes. La relació entre aquest conjunt de comitents i els artífexs de les obres, 
molt sovint ens ajuda a comprendre, per exemple, perquk autors com Rubió i Balaguer, que 
estaven realitzant obres importants a altres indrets de la ciutat, treballaven per una burgesia 
mitjana o perita en pobles del Pla de Barcelona. Sovint els Lligams familiars o professionals d'un 
artista amb determinades persones expliquen el per que d'unes creacions concretes. 
La falta de coneixement sobre no tan sols els arquitectes que van treballar a Sant Andreu 
durant aquest moment, sinó també de les famílies del mateix poble-barri que van pagar aquestes 
obres, és una de les mancances més importants que avui per avui té i'estudi del modernisme a 
Sant Atidreu (i sens dubte a altres comunitats de característiques similars). És sens dubte una 
tasca molt lenta, que demana una llarga invesrigació d'arxiu, perb que és reaiment necessiria. 
1 si les relacions entre artistes i comitents són importants, també ho són les relacions 
professionals entre els mateixos autors. Un exemple: se sap que Antoni Gaudi era un dels deixebles 
favorits de I'arquitecte andreuenc Joan Torras Guardiola, que era professor de 1'Escola 
d'kquitectura de Barcelona, i estava molt vinculat al seu poble. Que el mosaic de la parrbquia 
de Sant Pacii hagués estat dissenyat per un jove arquitecte que amb el temps arribaria a ier grans 
obres, no és, en aquest sentir, gens estrany. 
La majoria de les obres de signe modernista reaiiaades a Sant Andreu (parlem només 
d'arquitectura) ho eren de la m i  de mestres d'obres com Josep Masdeu, Josep Graner Prat, 
Joaquim Rivera, Antoni Facerias, Antoni Falqués, Ramon Ribera, o Melcior Soca. Es tractava 
d'arquitectes i construccions que pretenieii assolir una certa qualitat, incorporant tot un repertori 
d'elements modernistes, com ara el predomini de la linia corba, el gust perla decoració, I'ús de 
temes vegetals, i la utilització de les tkcniques artesanals mis tradicionals com a recurs ornamen- 
tal. Utilitzaven els recursos apresos de les grans obres i arquitectes (de fet, alguns d'aquests 
mestres d'obres havien participat en construccions de I'Eixample), que repetien, de manera que 
gairebé mai introduien elements propis, i la seva arquitectura de vegades mancava d'una 
estrncturació real a nivel1 de faqana (i segurament també dels interiors). 
Dc totes maneres, no podem deixar d'esmentar la puntual intervenció d'arquitectes de 
primera línia, com ara el treball de Domenech Estapa a Sant Andreu i de Rubió i Bellver a La 
Sagrera, o el d'altres arquitectes com Enric Sagnier, Joan Torras, Josep Pérez Terraza, Melcior 
Vinyals i fins i tot el propi Antoni Gaudí. Que aquests arbres, perb, no ens impedeixin de veure 
el bosc. 
Les áIrres arts" 
Coneixem el modernisme que veiem des del carrer, és a dir, les facanes, perb hauriem d'entrar a 
totes aquestes construccions per comprovar si realment els seus interiors eren també modernistes. 
De ben segur que les cases i casetes que es van fer a Sant Andreu des de la darrera decada del 
segle XIX i al llarg dels primers anys del nostre segle tenien Ilums, mobles, vidrieres, motllures, 
cortines, tapissos, vaixelles, panys, o paviments que participaven del nou gust estktic. 1 encara 
hem de suposar que molt probablement les mestresses d'aquestes cases Iluien joies semblants a 
les que es podien admirar a I'aparador dels Masriera. Quan s'obre la porta d'alguna d'aquestes 
cases, sovint es pot entreveure encara el treball modernista de les portes interiors, del paviment, 
dels panys i timbres, o de les motllures. Tan sols esmentarem, com a exemple més facilment 
visible, les portes de la cansaladeria que hi ha a la planta baixa de Can Aresré, de fusta, en que, 
a part de L'ús de la Iínia corba sobretot en els emmarcaments dels vidres i en els poms metU.lics, 
s'inclou també una ornamentació tallada a base de motius vegetals estiliaats. Un altre bon 
exemple de com el Modernisme utilitzava tots els elements (que molts encara anomenen "arts 
menor? o "arts decoratives") disponibles i al seu abast per a construir una obra total és la 
farmacia Guinart (carrer Gran, núm. 306). L'ús de diferents materials i tecniques, no tan sols 
per a estructurar una decoració de faqana, sinó també per a la realització de les portes, mobiliari 
i decoració interior, era el millor recurs. 
Les fotografies que es publicaven en el Butlletíde la Biblioteca Pública de Sant Andreu de 
Papu pcr a caixa di galerri dr la ioiifircri,~ ]<ni 1:crrrri. 1 . 1 ,  m i > r i ~ i \  vc-,cr.ils rrlaci<iii,,rs dirccrai~irot 
an~h I'oiici dr pasrirser. la figura frinrnina coin A niiisa i Irs riferen<icr A la Harccirma i~iuder~i.i. a 
rravés de la represenració de la cascada del I'arc de la Ciuradella (qur en iqiirll nionienr era un ~rpai 
emblemhric de la nova ciurar que enrra\,a al segle XX). eren rlernenrs que fcien arribir I'esrkrica i cls 
reperroris modernisres a I ' h b i t  més esrricranient quoridii. 
Palomar, són de moment I'únic exemple d'un interior d'edifici modernista a Sant Andreu (una 
tasca pendent, per tal d'anar més enlli d'aquesta documentació !grifica, és I'observació directa 
de I'interior actual de I'antiga biblioteca) " . Es pot veure com el caricter neogotic de la fagana 
era també evident en el seu interior, si mis no a la gran sala-vesribul, que podria fer pensar en 
una esrructuració derivada del palau medieval, amb un vestíbul quadrangular d'accés (I'equivalent 
al pati) i la distribució de la resta d'elements al seu voltant. Dos dels costats del vestíbul estaven 
ocupats amb Ilibreries, i hi havia una galeria alta amb barana de ferro forjat, que molt 
probablement va acollir més llibreries en un futur (les imatges corresponen a un moment en que 
I'edifici ja estava fet, perb la biblioteca estava encara en procés de formació). Els llums i les reixes 
eren també de forja, i s'observen com de les baranes penjaven elements de tapisseria, a mode de 
penons. 
A banda del mobiliari i la joieria modernistes, un dels camps que dins de les arts no 
arquitectbniques més s'haii estudiar és el cartellisme. Com sempre, hem de lamentar la manca 
de documentació pel que fa a Sant Andreu, pero no podem deixar d'esmentar perits exemples 
que testimonien fins a quin punt el Modernisme també va arribar a casa nostra. En primer Iloc, 
el cartel1 que per la festa major de I'any 19 15 (data ja una mica tardana) va realitzar I'associació 
Lu~Andresenre'~, en el qual es representen un bust femení i dues grans roses, emmarcats per una 
mena d'ogiva imitanr un mosaic o una vidriera, motius tots ells ben característics del reperrori 
modernista. L'element floral és també ben present en la capgalera de la revista Vida Autónoma, 
que editava la parrbquia durant la primera decada de segle, i encap~ala, junt amb un seguir de 
cintes entrellagades, una imatge de Sant Andreu presidida per la mateixa església parroquial. 
L'Arxiu Municipal del Dte. de Sant Andreu conserva una mostra dels papers d'embolicar i de les 
capses de galetes de la confiteria i pastisseria de José Ferreri", en que I'ús dels motius florals 
entrellacars i de la figura femenina és consranr. En aquest cas l'element vegetal fa referencia 
directa a I'ofici de forner i pastisser: espigues de blat i grans roselles. Cadascun dels papers duu 
la inscripció E. Gotzenr-Barcelona, que molt possiblement fos, si no la persona que va dissenyar- 
ne la decoració, potser sí i'iinpressor. Per últim, continuant en aquest nivel1 més quoridii i 
popular, podríem fer csment dc les cappleres de factures de Sany 1916 que guarda el Centre 
d'Estudis Ignasi Iglésias. Una (la pertanyent a un fuster) és molt més elaborada des del punt de 
vista "artístic", i l'altra és molt més senzilla (la del pasrisser José Ferreri), i a la vegada urilitza més 
la línia sinuosa i els motius florals'/'. 
Perb una de les "estrelles" del Modernisme no arquitecrbnic de Sanr Andreu és sens dubre 
el mosaic que cobreix el paviment de tota la nau de l'església de Sant Pacia. Durant molts anys 
s'ha atribuir la factura d'aquest pavimeiit, amb més o menys fonamenració científica, a I'arquitecre 
Anroni Gaudí, pero sorgien certes qüestions: que hi feia una obra de Gaudi a Sant Andreu? 
Esthvem converrint en afirmació uns rumors, tan sols per les ganes de renir a casa nostra una 
"gran creación? Per que un arquitecre que després donaria lliberrar als seus col.labotadors feia 
precisamenr un mosaic, tecnica de la qual no era especialista! La documentació, un cop més, ha 
resolt el conflicre. El mosaic de paviment de Sant Pacia va ser dissenyat, efectivament, per 
Gaudí, tot i que no el va realitzar ell, com era d'esperar, sinó un mosaista italii, Luigi Pallarin, 
que en aquel1 momenr treballava per alguns arquitecres a Bar~elona '~.  Quan es va fer el mosaic 
de Sant Pacii Gaudí era encara un esrudianr, deixeble de Joan Martorell (autor de Sesglésia i 
convent de les Saleses); és possible, doncs, que el fet d'encarregar el disseny d'aquest niosaic a un 
estudiant pogués venir donat per algun tipus d'examinació o prova especial. Tampoc és estrany, 
doncs, que el mosaic el fes un tecnic que treballava habitualment per J. Martorell. 
Es tracra d'un paviment realitzar amb la tecnica de I'opus teisellaium antic, arnb tesel.les 
de marbre de colors unides per morter de cal$, que cobreix tot el sbl de la nau de i'església. La 
composició estableix una part llisa en la zona del presbiteri on es col.loquen els bancs, envolrada 
d'una sanefa geomerrica cn els passadissos central i laterals, arnb quadrats disposats sobre les puntes 
que iiisereixeii diferents motius. La zona de creuer, més ornamentada, esti presidida per un rectangle 
central amb motius geometrics i florals, flanquejar per dos quadrats similars als del presbiteri. Anroni 
Gaudí, a més de d'isenyar el paviment de Sant Pacii, va dissenyar-ne rambé tot el conjunt de decoració 
interior: I'alrar neogbric, els Ilums, cl cadirat del cor i el mobiliari del col.legi de Jesús Maria.I6 
Notes 
Les edificiacions modernisres d'Horra són un bon evemplr d'aquest rreball en solitari dels col~laboradors dels p i i s  
arquirectes, que van aprofitar les possibilirars d'expansió i de rreball que els oferien els volranrs de Barcelona pcr anar 
indoenr rot dlb que aprenien dels seus mesrrcs. El Modernismc d'Horra, perb, representa una vesaanr diferenr que a Sant 
Andreu, ja que la majaiia de les conrrruccions eren cases d'tiriueig de Fnmilies m& a menys acomodades de la ciurat. 
Ia casavidal, realiaada I'any 1907, i queacrualmenr albergael canegur bar Versalles, ha estar arribuidadurant molt de 
temps a I'arquitecte Joan Torras, autor de I'antiga biblioteca pública. Sembla, perb, que en aquesra data aquesr prolific 
arquitecte de Sant Andieu ja era morr. Rrtinr d'aquest purir, cddria plantejar diferents hipbresis, com ara cl fer que 
I'rdifici hagu& esrat obra d'algun alrre arquirecre, que s'empr4s propiamenr un projecre anrerior dcTarras, o quc fos un 
fill seu que hagués continuar I'ofici, fer que sembla menys pbab le .  Sigui com sigui, la qüestió encara no ese resolra. 
Carrer Gran de Sant Andicu núm. 176, darabie dins de la primera decadadel segle XX. Antigamenr hi havia hagut la 
ferreteria La Central, molt coneguda en el barri, perb acrualnient, i despr4s de ser "resraurada", hi ha una sucursal d'una 
cadena de borigues d'electrodom&srics. 
Passeig de Fabm i Puig núm. 13, canronada amb ri raiier de Cuba. L'industrid Fraricesc Guardiola i Juvany i la seva 
dona Pilar Elias van encarrzgar una casa de tres plantes a la Rambla de Santa Eulalia per canviar de I'antic dainicili que 
tenien al carrer Gran. El permís d'obres esta registrar pel mareixJosep Codina, amb dara de 28 de juny de 1903. Després 
d'havei-sesalvar de I'enderroc gracia a la lluiraveinal, Can Guardiola 4s avui scri d'un Hotel d'Entitars del Deparcament 
de Benesrar Social de la Generalirar de Caraiunya. 
Fsraven siruades respcctivment al passeig de Fabra i Puig núm.50 i 54. La casa Costa avui ja dcsaparegut. 
"iniciada I'any 1912, el setembre d'aquell any ja tenia els baixos acabars, peib es cdculava que no es podria inaugurar 
fins I'any scgüenr. En el número 4 del burlletí que editava la mareixa Biblioteca es rrprodueix el dibuix del projecre 
(Butlkn'dehBibiioteca PúbiicudeSamAndr~dePalomr, núni. 4, serembre de 1912. CEII). I% un editici que per si sol 
mereixeria un article nionogrbfic. 
' La dacrimentació d'aquest projecre es guarda en I'Arxiu Hisrbric Municipal de Sant Andrru. Pera mes inforniació, 
consulreu I'arricle de Martí Paus, Unpioje~te depeixatc~iu de 1arquit~te DomPnech i Eitapkper o hp+-merca de Sanr 
A n d m  (dins fi~einellci, núm. 5, p. 157-171). 
' Darable, segons consta en la inscripció de la fapna, I'any 1916. 
carrer Coroleu, núm. 1 5  
. . , . 
'' D'aquesr carrell hi ha una reproducció en blanc i negrc en el MI de m i  de la presentació del llibre Sant Andm de 
Palomur, mér que unpoble, on consta que perrany a T  Rbregas (vegeu la revisa @m-art, núm. 1, desembre de 1997). 
" Pastisseiia que estava d carrer Gran de Sant Andieu núm. 74. 
" Són les factures del taller de fusteria de Pedro Feliubadaló (que estava al carrer Ponr i Gallam, núm. 37) i de la 
confireria deJose Ferreri (vegeu la nota anterior). 
" Anomencm tan sols una de les alrres obres que Luigi Pdlariri va fei a Barcelona, com 4s el mosaic del vestíbul de 
I'esgl4sia de les Saleses, realinar I'.my 1885. 
l6 El cadirat del cor, els llurns i ek mobles del col.legi es van traslladar unb les monges quan aquestes van mar a Sanr 
Gervasi. 
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